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Pembangkit listrik tenaga uap saat ini masih menjadi pilihan dalam 
konversi tenaga dengan skala besardari bahan bakar konvensional menjadi daya 
dalam memenuhi kebutuhan permintaan beban yang besar. Pembangkit listrik ini 
menggunakan bahan bakar konvensional (batubara, minyak, atau gas alam) untuk 
membangkitkan panas dan uap pada boiler. PLTU Pacitan adalah pembangkit 
listrik tenaga termal yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar boilernya. 
Meskipun menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya, pada penyalaan 
awal boiler PLTU Pacitan harus menggunakan oil gun dengan bahan bakar high 
speed diesel (HSD)dengan flow tinggi untuk menaikkan temperatur boiler. Hal ini 
dikarenakan batubara hanya akan terbakar sendiri jika temperatur 
furnaceboilertelah mencapai titik nyala batubara. Rata-rata jumlah HSD yang 
diperlukan untuk proses penyalaan awal boiler mencapai hampir 180.000 liter. 
Untuk mengurangi jumlah pemakaian HSD, pada proses penyalaan awal boiler di 
PLTU Pacitan telah dikembangkan metode penyalaan awal boiler dengan 
menggunakan tiny oilgun. Dengan penggunaan tiny oil gun yang mempunyai flow 
HSDkecil yang digunakan sebagai pematik burner batubara medium speed mill, 
proses penyalaan awal boiler dengan menggunakan tiny oil gun akan lebih 
menghemat pemakaian HSD. Teknik pembakaran pada boiler dengan 
menggunakan tiny oil gun adalah teknologi baru yang ramah lingkungan. Aplikasi 
dari tiny oil gun pada boiler pulverized coal dapat mengurangi konsumsi minyak 
HSD, memastikan kestabilan pembakaran pada kondisi beban rendahdan 
mencegah kehilangan energi panas pada ruang bakar. Teknologi tiny oil gun 
tersebut digunakan pada sub-critical pulverized coalboiler PLTU Pacitan 315 
MW. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja dan karakteristik 
pembakaran dari tiny oil gun serta mengetahui perbandingan efisiensi penggunaan 
tiny oil gun pada kondisi start up di boiler PLTU Pacitan 315 MW bila 
dibandingkan dengan menggunakan oil gun.Dari analisa data operasi dapat 
diketahui kinerja hasil dari tiny oil gun jauh lebih efisien dibandingkan oil gun, 
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 Steam power plant (power plant) is still a choice in large-scale power 
conversion from conventional fuels into power in meet the demand of large loads. 
These power plants using conventional fuels (coal, oil, or natural gas) to generate 
heat and steam in the boiler. Pacitan power plant is a thermal power plant using 
coal as a fuel boiler. Although using coal as its primary fuel, at startup 
boilerPacitanpower plantmust use fuel oil gun high speed diesel (HSD) with high 
flow to raise the temperature of the boiler. This is because coal will only burn if 
the boiler furnace temperature has reached a flash point of coal. The average 
number of HSD required to startup the boiler reaches nearly 180,000 liters. To 
reduce the amount of usage of HSD, the startup boiler in the power plant has been 
developed Pacitan boiler startup method by using tiny oil gun. With the use of tiny 
oil flow HSD gun that has little use as the coal burnerignitor medium speed mill, 
startup boiler using tiny oil gun will save the use of HSD. On the boiler 
combustion technique using tiny oil gun is a new environmentally friendly 
technologies. Application of tiny oil gun on the boiler pulverized coal  can reduce 
oil consumption HSD, ensuring combustion stability at low load conditions and 
prevent loss of heat energy in the combustion chamber. The tiny oil burner 
technology used in the sub-critical pulverized coal boiler Pacitanpower plant 315 
MW. The purpose of this study was to determine the performance and combustion 
characteristics of a tiny oil gun and compare the efficiency of the use of tiny oil 
gun at startup conditions in Pacitan 315 MW power plant boiler when compared 
to using the oil gun. From the analysis of the operating data can be known the 





Keywords: oil gun, tiny oil, high speed diesel (HSD), start up, boiler, firing, 
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